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I G L E S I A D E S. A N T O N I O D E P A D U A 
E N P A L M A 
S P J J O Y que con motivo del empezado 
M | ensanche de esta ciudad se trata de 
' transladar este sagrado edificio, va-
mos á describirlo para que nuestros des-
cendientes puedan formarse tina idea del 
mismo, si llega á efectuarse su derribo. 
Hállase situad» junto á la antigua puerta 
que desde el exterior de nuestra ciudad 
debió dar ingreso á la calle de San Silvestre 
y Sta. Coloma, hoy del Sindicato. Lo forma 
una sola nave de estilo greco-romano senci-
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lio y decante, con cuatro capillas á cada lado, 
entre los estribos, y la del altar mayor, de 
planta en trapecio. 
Su construcción es de sillería mayes la-
brada, con bóveda de medio punto, coro en 
el primer tramo sobre arcos cruzados, tribu-
nas coronando los de las capillas; sacristía 
también embovedada, en rincón-de claustro, 
y torrecilla octogonal prismática con venta-
nales de medio punt» en su cuerpo de re-
mate, que le dat] el aspecto característico 
del gust» románico (a). 
La superficie del templo y sus anejos 
mide unos 3 7 0 metros cuadrados. 
Son de notar en su interior: la estatua del 
Santo titular, tallada en madera, y las pin-
turas laterales de su retablo, que son San 
Juan Bautista y Sta. Catalina, á más de 
San Sebastian que está en su definición. 
lin la capilla de mano derecha entrando, 
se vé un cuadro apaisado, de 2*27 >^ C 4 6 
m.s, cuya pintura sobre lienzo representa, en 
el centri» y nimbada, la Virgen con el Niño 
en bra/.os á quién ofrece un lirio; á su dere-
cha los Magos, sobre cuyas cabezas un 
ángel estiende una filactena que dice: Ado-
rado Regui/i in fíctlenii á su izquierda se 
presenta otra Virgen, con S. José, el Niño 
Jesús en la cuna y los pastores, y la ins-
cripción: Adorado Pastorum. Debajo se lee 
la siguiente inscripción: 
(*) E n 1898, p o r e n c a r g o del M. I . S r . D . L u i s 
l i a r b a r í n , p r o y e c t a m o s su r e s t a u r a c i ó n y m e j o r a , q u e 
n o p u d o l l e v a r s e .1 e f e c t o p o r e n t o r p e c i m i e n t o s d e la 
t r a m i t a c i ó n oficial q u e se dio a l a s u n t o . 
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No mentamos la del Belen por no intere-
samos bajo >A punto de vista artística ni ar-
queológico. 
Sobre el arco frontero del altar mayor se 
ve empotrado un escudo con el águila de 
dos cabezas y la cruz Tau en su pecho, in-
dicio de la autoridad que ejercía el Comen-
dador de los Canónigos regulares de S. An-
tonio Abad; muestra la inscripción: Ex elee-
iiiosynïis / w r ^ w . fechada 1682, que también 
lleva grabada /en 12 junyi el pestillo del 
cancel. 
Esta iglesia debió construirse en veinte 
años, pues sobre la bóveda del coro apa-
rece la fecha de 1705 {inversos sus carac-
teres). 
Por lo demás tan solo merecen citarse las 
dos pilas para agua bendita, de estilo góti-
co, una de ellas sostenida por una cabeza 
de cerdo, que bien pudiera proceder del an-
tiguo oratorio de S. Antonio Abad (d). 
Llenando las enjutas y espacios compren-
didos entre los arcos de las capillas y los 
antepechos de las tribunas, se ven pintados 
sobre tela varios pasages de la vida del San-
to paduano. 
Por último: en la fachada de la casita ad-
junta, habitación del Sr. Gustos, una lápida 
dice: Tamquam pyodigium factus sttm. 
ps. yo. —1684 (e). 
Séanos permitido observar que, en caso 
de derribarse la Muralla, contra la que se 
adosa esta iglesia, sería muy posible su 
conservación, dejándola aislada y embelle-
ciendo sus fachadas, sin impedir el desaho-
go de la calle del Sindicato, á cuyo extremo 
presta una agradable perspectiva la torreci-
lla campanario descrita, única parte del tem-
plo que se halla en no muy buen estado. 
B. FERRÁ. 
(d) E n o t r o l u g a r d e es te m í m e l o p u b l i c a m o s u n a s 
n o t i c i a s r e f e r e n t e s á e s t a i g l e s i a . 
(e) A l g u n o s d e e s t o s d a t o s los p u b l i c a m o s e n 1880, 
( A l m a n a q u e Hulear d e l l 8 8 l ) y c o n s t a n en l a M e m o r i a 
descr ip t iva , c o n q u e a c o m p a ñ a m o s el p l a n o de e s t a 
i g l e s i a l e v a n t a d o en K e b r c r o d e 1902. 
«Lo present any 1 6 4 7 , en lo mes de Ju-
liol, volent el Comenador Guillem Barrera ;1>) 
fer la present Capella major; quant comen-
saren a foradar la present paret, trobaren 
les presents figuras en mig de la paret; les 
cuals causaren gran admiració á tota la 
gent, veyent que fossen conservades mes de 
CCCC anys, segons judicaren pintos prác-
ticos; y axi comensá molta gent á acudir á 
visitar ditas figuras y á curar de diversas 
malaltias aportant diversas presen tayes, por 
lo que aparagué á dit Comenador fer tras-
lladar les ditas figuras en la mateixa forma 
que les trobaren per conservar la memoria 
de les ditas figuras que Deu N. S. tant ha-
via conservadas.» 
En la inmediata, empotrado en uno de 
los muros laterales, se conserva un cuadrito 
pintado al oleo, protejido por un cristal, que 
muestra á Jesús orando en el I tuerto. Pare-
ce, por su estilo, ser obra del pintor Femé-
nía, ó tal vez de Juncosa. 
En la primera de la izquierda se ve un 
lienzo moderno representando á S. Jorge de 
pié sobre el dragón. Lo pintó nuestro con-
socio f D. Antonio Fuster para sustituir el 
antiguo retablo dedicado al mismo Santo (c) 
que allí, olvidado, permaneció hasta que á 
instancia nuestra el Diocesano, limo. Señor 
D. Mateo Jaume, de feliz memoria, dispuso 
fuese transiadadu á nuestro Musco en cuyo 
saltin de pinturas se conserva. 
En otra capilla existe un cuadro del Mea-
to Ray mundo Lulio, junto á la figura de 
San Gregorio, Papa, que suponemos recuer-
da al P. Gregorio Bcnejam, del orden será-
fico, en el siglo X V . 
(*>) S e g ú n c o n s t a en el e x p e d i e n t e d e i n f o r m a c i o n e s 
r e c i b i d a s p a r a c o n c e d e r e l h á b i t o al p o s t u l a n t e F r a n -
c i s c o V e n t a y o l , i n c o a d o en 1643, e l l i c e n c i a d o C u i l l c r -
m o B a r r e r a , p r o . C o m e n d a d o r d e S a n A n t o n i o en el 
R e y n o y D i ó c e s i s d e M a l l o r c a , e n v i r t u d d e l e t r a s del 
R m o . S r , D . P e d r o J e r ó n i m o de I . e o z y S a d a , C e n c r a l , 
d a d a s e n la c i u d a d d e O l i t e , del K e y n o de N a v a r r a , d 
2 1 ) M a y o de 1642, q u e d ó f a c u l t a d o pura p o d e r i n v e s t i r 
e l h á b i t o ¿ t o d o s los q u e leparecerían necesarios y con-
venientes p a r a e l s e r v i c i o d e l a C a s a y H o s p i t a l de S a n 
A n t o n i o de V i a n a , t a n t o s a c e r d o t e s , c o m o ¡Sonados, 
(Del archivo que fué de este Hospital.) 
Ce) V é a s e su d e s c r i p c i ó n p u b l i c a d a e n los n ú m e r o s 
262, 263 y 264 d e e s t e U U I . K T Í N . 
R E L A C I Ó INÈDITA 
DE LA VINGUDA A MALLORCA DEL EMPERADOR CAR-
LES V, Y RE SA EXPEDICIÓ A ALGFR, ESCRITA 
l'ER GABRIEL SAMPOL, NOTARI. 10 
I ' N nom de J e s u c h r i s t y de la g lor iosa 
I i V e r g e Maria , di jous a x ü j . d e o c t u b r e 
any M . D . x x x x j . arr iba cn la present c iuta t 
e illa de Mal lorcha la C e s á r e a M a g . 1 del E m -
perador D o n Char les , R e y y S e n y o r nostre , 
a b mol tes naus y I x x x . ga le res y passa ts v int 
milia soldats ; y foren li fetes mol tes festes , 
pont en la mar , y mol t s a r c h s tr iunfáis d e 
d iverses pintures e invenc ions y escr i t s ; y 
fonch molt bel l iss ima vista, axi iie la artelle-
ría de m a r c o m d e la terra , y la professo 
que li feren, y t res dies duraren les almia-
res . F o r e n ab ell mol t s g r a n s s e n y o r s , y sa 
C e s á r e a M a g . 1 folga en gran m a n e r a d e la 
v is ta d e Mal lorcha , y d ix e n lalior del ia : 
vuestro reyno escondido. .Sa M a . 1 posa an el 
s e u castel l , y tots los a l t res s e n y o r s foren 
a p o s e n t á i s molt b e per la c iutat , y restaren 
mol t c o n t e n t s a x i de la c iuta t e illa c o m dc 
la g e n t y acu l l iments quels eran fets. y per 
lo s e m b l a n t d e les g r a n s vi tual les y b o n e s 
q u e hi havia de carn y vola ter ía en gran 
abundanc ia ; y S a M a g . ( y ios a l t res res taren 
a d m i r a t s y c o n t e n t s q u e una illa tan p o c h a 
d o n a s re fecc io a tanta g e n t y q u e no la ha-
guessen a x a u g a d a ni a f a m a d a , s ino que 
quant S a M a g . 1 s e partí per auar a conquis-
tar A l g e r , que fonch d i m a r s a xvi i j . del dit 
m e s y a n y , velte. g r a n s vitual les al pont del 
B o r n , al carrer d e la Mar y a la p lassa del 
Moll , a mol t bon merca t , y mol ta volater ía , 
Y en part ir s e la C e s á r e a M a g . ' la a r m a d a 
d e S p a n y a , qui era en E y v i s s a , no p o d e n t 
j a m e s arr ibar assi en Mal lorcha , per mana-
ment d e la M a g . ' partí per A l g e r . V en 
aquel la havia molts grandes y s e n y o r s de 
S p a n y a y m o l t a g e n t d e valer y lucida; y 
ab S a M a g . 1 anaren mol t s caval lers de ass i , 
m e s de cent , y m o l t a altre gent mallorqui-
na , mol t en orde. Y quant la a r m a d a d e S a 
. ( i ) T r o b à a q u e s t a r e l a c i ó el S r . M a r q u é s d e V í v o t a 
les fulles finals d'un l l ibre del p r o t o c o l del notar i a u t o r , 
y p e r ell n ' h e t e n g u d a j o n o t i c i a . 
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M a g . ' arr iba en A l g e r isqueren al c a p d e 
Mitifus, y d e s e m b a r c a d a mol ta g e n t y tots 
los g r a n d e s sens dan algú, arr ibaren los 
s p a n y o l s fins a les por tes d e A l g e r y pren-
gueren la m u n t a n y a qui e s t a s o b r e A l g e r y 
a lgunes pesses d e artel ler ia ; y no havent 
d e s e m b a r c a d e s vitualles, ni Ics monic ions , 
caval ls , bes t inns , e s c a l e s ni la artel ler ia , 
e s tant los m o r o s pera fugir, vench tan gran 
t e m p e s t a t en la m a r q u e j a m e s se diu tal 
fortuna se era vista, que molt p r o m p t a m e n t 
se perderen passa ts cent vaxel l s y quinse 
galeres , y mol ta gent quis n e g a , que no hi 
podien d o na r socors , y los a lareps degol la -
ren molts quant e x ien d e les o n e s , per for-
m a que fonch una c o s a d e molt gran dolor 
y e s p a n t pera los quiu veyen. Y per c a n s a 
que les n a u s es taven a b tan gran t o r m e n t a 
y no podien haver vitual les , los so ldats , per 
fam, foren forsats men jar los caval ls qui eren 
en terra d e s e m b a r c á i s , y t a m b e menjaven 
fulles d e pa lmeres . Y venent S a C e s á r e a Ma-
g e s t a t los g r a n s t rebal ls y peril ls y la gran 
necess i ta t per c a u s a d e les vi tual les , que DO 
períssen, mana retirar lo c a m p , y p a s s a d a 
algun poch la t o r m e n t a d e la mar , ab m a d u r 
consel l y com ;t forsat per t e m o r que n o s 
p e r d é s tot lo seu e x e r c i t si la t e m p e s t a t d e 
la mar erest|ties, feu e m b a r c a r tota la g e n t 
axi c o m millor p o g u é , essent ell dels derrers 
qui s c e m b a r c a r e n a b c o m p a n y i a dels spa-
nyols , y e m b a r c a t s per mal t e m p s a l g u n e s 
naus en fer vela se perderen y t o t e s se sepa-
raren les unes de les al tres corrent fortuna; 
y les (.[iiis sa lvaren arr ibaren per diversos 
loclts deserts , y mol tes arr ibaren en Mallor-
c h a a b m o l t a gent , p a s s a t s deu mil ia ho-
m e n s , mig perduts y des t rossa ts , qui era la 
ma jor pietat del m o n . Y la S e u feu m o l t e s 
a l m o y n c s , que c a d a dia p e r m o l t t e m p s do-
nava quatre diners a c a d a soldat y c a d a dia 
passa x x . llrs. l a l m o y n a ; y tots los d e la 
c iuta t daltra part los socorr ien an e ls qui 
venien des t rossa t s , los quals c ran molts cn 
n o m b r e . Y en s c e b e r assi en Mal lorcha la 
maia nova hi h a g u é grandiss im dol y plors , 
y feren s e grans professons y d e v o c i o n s a 
c a u s a q u e no s c e b i e m noves d e S a C e s á r e a 
Mag. ' , la qual a b a l g u n e s g a l e r e s y vexel ls^ 
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Pedro H e r n á n d e z d e L u d e n y a , de Madrit 
tots ; y quant se partiren ab S a M a g . [ p e r 
A l g e r sen a p o r t a r e n un cr ia t meu y parent 
quis d e y a Pere S a n c t p o l . A p r e s lo dissapte 
nit en que S a M a g . ' torna venir assi en Ma-
l lorcha, que part i d e l íog ia , lo dit S e n y o r 
C o m e n d a d o r d e L u d e n y a y a z e m b l e r o m a -
yor , e s t a v a molt mala l t en ga lera , que quasi 
n o s tenia e s p e r a n s a de la sua vida, y a gran 
hora d c nit lo apor taren al coll a b una cadi-
ra en m a casa , ab c o m p a n y i a de mol t s g r a n s 
s e n y o r s y a b a n t o r x e s , y arr ibat ab m a c a s a 
10 p o s a r e m en lo lít, que no c r e y e m que en 
ninguna m a n e r a ves l endema; y ell en veu-
rem m e d i x : Mi huésped y Senyor, cu legar 
a vostra posada con la ayuda de Dios me 
me tengo por sano. Y y o respongui : Assi 
plega Dios: mi casa es de vostra merced, y 
todos aqui somos suyos y le serviremos 
quanto nuestras fuerzas bastaran; esfuerse 
vuestra, merced y no dude. Y per e s s e r 
h o m e d c gran importanc ia y e s t i m a lo dit 
C o m e n d a d o r y haver xx i i i j . a n y s que servia 
a S a Mag. 1 , lo vis i taven a b gran a m o r y 
afect io lo D o c t o r S e v a l l o s , pro thomedich 
de sa C e s á r e a Mag. 1 , mol t h u m a n a persona , 
y axi m a t e x lo D o c t o r Águi la , m e t g e de 
S a M a g . 1 y molt e s t i m a t s y vo lguts . Y lo 
t e m p s que S a M a g . 1 e s t e c h cn Mal lorcha 
mol t s g r a n s s e n y o r s fills d e c o m t e s y de 
duchs y los nie tos dc los reyes d c Cast i l la 
11 feyan c o m p a n y i a , y to ta la sa la e r a plena 
dc n o b l e s y dc caval lers d c gran es t ima, pa-
rents y b e n v o l e n t s del dit C o m e n d a d o r . Y 
vench a b lo dit S e n y o r C o m e n d a d o r hu deis 
n e b o t s qui aposentaren primer, y li feu tos-
t e m p s c o m p a n y i a en m a c a s a . Q u a n t S a 
M a g . 1 s e volgue partir los g r a n s senyors 
prengueren c o m i a t dell, y ab cortes ia li dc -
y a n q u e per vida d e S a M a g . ' que si ell 
mandasse que quedarían pera servirle, y ell 
no v o l g u e a c c e p t a r que ningú restas s ino 
lo dit son n e b o t Pedro H e r n á n d e z de L u d e -
nya ; y axi los s e n y o r s sen anaren y res ta un 
al tre n e b o t del dit senyor , no o b s t a n t q u e 
ell nou vol ia , y d e y a s J o a n Ç a p a t a , d e Ma-
drit , a b c o m p a n y i a del altre n e b o t . Y lo se-
cretari D i a g u e s lo visita a lgunes v e g a d e s 
ans de part ir y es la m a t e x a persona sua e n 
no sens gran t o r m e n t a , s e partí del c a p de 
Mitifus y arr iba a b s a l v a m e n t en B o g i a , y 
aqui es t igué per a lguns dies ; y la tormenta 
dura q u e fins en lo port de B o g i a se perde 
una c a r r a c a y passaren molt mal t e m p s les 
n a u s dins lo dit port de B o g i a . D i s s a p t e a 
vespre a x x v j . d e n o e m b r e a n y dit , ab molt 
g r a n d i s s i m a b o y r a que feya , arr iba S a Ce-
s á r e a M a g . 1 a b m o l t e s ga le res y ab molts 
g r a n d e s de Caste l la en lo por t d e Mallor-
c h a , y isque la m a t e x a nit, y a p o s e n t a s e n 
c a s a d e D o n F r a n c e s c h B u r g u é s , Procurador 
reyal d e Mal lorcha . Y a p r e s a x x v i i i j . d c 
n o e m b r e a n y dit, que era dimars , se parti 
a b les ga le res d e S p a n y a pera C a r t a g e n a , 
que j a lo dia a b a n s s e e r a part i t lo pr íncep 
A n d r i a D o r i a a b les sues ga le res pera G e -
nova . A p r e s h a v e m s c e b u t c o m S a C e s á r e a 
M a g , 1 es arr ibat a b bon s a l v a m e n t cu Spa-
nya, y que havia a tenir c o r t s en T o l e d o y 
a p r e s en M o n t s o ; y tenim cregut que s e n s 
d u b t e lo estiu qui ve se tornara refer la 
a r m a d a y s e a n h a contra A l g e r . P lac ía a 
J e s u c h r i s t per la sua pietat y miser icordia , a 
t o t s q u e n s perdone nostres p e c c a t s y que do 
victor ia al E m p e r a d o r c o n t r a los inimichs 
d e la s a n c t a fe c a t h o l i c a , e a s s e n y a l a d a m e n t 
que s ia d e b e l l a t y conquis ta t A l g e r , quins 
h a c a u s a t y c a u s a tan g r a n s d a m p n a t g e s a 
t o t s los c h r e s t i a n s e s i g n a n t m e n t a is hab i ta -
dora d e a q u e s t e s illes Ba l l ears y t e n e s a ell 
ves ines , per q u e lo nom d c J e s ú s sia e x a l t a t 
lohat y b e n e i t y la fe sua sanct ïss imn sia 
a u g m e n t a d a y a x a l s a d a , a m e n . 
E n c a s a d e mi G a b r i e l S a n c t p o l notari , 
fonch a p o s e n t a t per lo a p o s e n t a d o r m a j o r lo 
gran Marischal d e S a M a g . 1 , qui e r a ell m a -
t e i x , y a p r e s m e prega a b m o l t a cor tes ia 
que en loch s e u es t igues cn m a c a s a hun 
s e n y o r de molt valer, lo qual se d e y a el 
C o m e n d a d o r D i e g o d c E u d e n y a , de la vila 
d e Madrit , y era el A z e m i l c r o m a y o r de S a 
Mag. ' , y y o fui c o n t e n t ; y dc fet ell vench 
en m a c a s a , a b dos cava l l e r s n e b o t s seus y 
cont inuus de S a Mag, 1 , y es t igueren mol t 
b e n a p o s e n t á i s y c o n t e n t s en m a c a s a la 
pr imera v e g a d a q u e S a M a g . 1 vench en 
Mal lorcha . Y los dos n e b o t s se a n o m e n a v e n 
amor, y acomenarem lom tots, y sa Cesárea 
Mag.' mana que mirasscn per ell. Y lende-
ma que sa Mag. 1 fonch partit, Don Francesch 
Burgués vench a visitarlo y dixli com ell 
tenia manament de servirlo en tot lo que 
hagués mester com a la persona de Sa Ma-
gestat y ques servis de la sua posada, y lo 
dit Senyor Comendador respos dihent: Beso 
las manos de vuestra merced, yo se lo agra-
dezco mucho, aqui es el S."' mi huésped 
ques mi padre y la S.™ mi huéspeda ques 
mi madre, y me hazen mas que yo no me-
rezco. Y axi lo dit Senyor Procurador Real 
cascun jorn lo visita dos tres vegades lo dia 
tant quant fonch malalt, y li feu molts pre-
sents, y lo matex feu y dix lo Senyor Misser 
Valentí. Estigué malalt en ma casa xv. dies, 
y après embarcas ab un ve.xell, guarit que 
fonch, lo qual era de Don Francisco de 
Gurrea, governador de Aragó, pera Valen-
cia, en companyia dels dits sos nebots. Y 
ans de partir, restant molt content en gran 
manera de ma casa, dona una cadena dor ffi 
a ma filla, de valor de xij. liures, y dix que 
era de Dona Eleonor sa muller, y que ella 
de Castella se acordaria delia; y lo matex 
dix son nebot lo S . u r Pedro Hernández, que 
Dona Francina sa muller li tremetria algu-
nes coses de Castilla per los bons serveys 
que nosaltres los haviem fets, y que temps 
vendria que ells ho satisfericn ab alguna en-
dressa a mon genre, lo que seria, y a mon 
fill Joan Anthoni, en el qual molta amor de-
mostraven. Tot ho he escrit perquè en es-
devenidor mon fill legintho que sen recordé 
y queu tenga a la memoria, puys ho ha vist 
tot de sos ulls. Y placía a Jesuchrist que li 
do vida per al seu sanct servey, que sois ab 
ell es la vera confiansa y no ab los princeps 
ni ab los fills dels homes, en los quals nos 
troba salut alguna. Y fas fi. Deo gracias. 
A r x . d e P r o t o c o l s . L l i b r e d' ac tes de G. S a m p o ! , n o -
tari d e 1 5 . 
E. AGUILÓ. 
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EXCF.LLEVIÏ pr incipi d o m i n o j.-tcobo, D e i g r a t i a 
A r a g o n u m e t c . S a n c i u s p e r e a n d e m R e x M a j o r i c a -
r u m e t c . s a l u t e m et i n c r e m e n t a e t c , N u p e r r e c e p i -
m u s q u a n d a m l i t t e r a m v e s t r a m , q u a m n o b i s p r e s e n -
ravi t d i l c c t u s et fidelis m i l e s n o s t e r D a l m a t i u s d e 
B a n y u l l i s , r e s p o n s i v a m a d q u a n d a m l i t t e r a m nos-
t r a n i q u a m p e r e u n d e n t m i l i t e m n o s t r u m s e r e n i t a t i 
v e s t r e m i s s e r a m u s , s ú p e r illis q u e fant i l iar i ter n o b i s 
dix is t ts D e r i u s e , et q u o d i n t e n d e b a m u s d i c e r e et d e -
c l a r a r e v o i u n t a t e m u o s t r a m s u b d i t i s n o s t r i s s ú p e r 
verbis p r e d i c t i s p o s t i n s t a n s f e s t u m O m n i u m S a n c t o -
r u m . In q u a q u i d e m v e s t r a l i t t e r a r e s p o n s i v a signifi-
c a s e s n o b t s q u o d v o s ut d i l t g e n t i u s et a 
p e r i t i o r i b u s q u o s l i a b e r e p o s s e t i s , f a c e r e t i s e x a m i n a r e 
d i c t u m n e g o t i u m , et q u i t q u i d v c r i t a t i s inde r e p e r i r e t i s 
c i t ra d i c t u m f e s t u m n o b i s s i g n i f i c a r e c u r a r e t i s . Nunc 
v e r o r e c e p i m u s a l i a m l i t t e r a m m a g n i f i c e n t i e v e s t r e , 
q u a n o b i s i n t i m a s t i s q u o d p r o p t e r d i s c r a c i a m í e b r i l c m 
q u a v a l d e al l igi tuini , q u o d n o b i s displ ice t in t n m e n -
s u m , n o t i p o s s e t i s v a c a r e c i r c a d i c t u m n e g o t i u m vel 
a l iud q u o d c u m q u e . et q u o d d i c t u m n e g o t i u m q u a m -
p l u r i m u m t a n g i t v o s et r e g n u m v e s t r u m , c u j u s e x a m i -
n a t i o n e m n e m i n i c o m i t t e r e t i s , i m m o intendi t is q u o d 
in v e s t r i p r e s e n t í a d i l i g e n t i s s i m e d i s c u t i a t u r , U n d e 
n o s r o g a t i s q u o d ab o r d i n a i i o n e et p u b l i c a t i o n e s e u 
d e c l a r a t í o n e q u a m i n t e n d e b a m u s f a c e r é circa p r e d i c -
t u r a n e g o t i u m subdi t is n o s t r i s , p r o u t in dict is n o s t r i s 
l i t teris v o b i s s igui fi c a v e r a n i u s , v e l l e m u s d e s i s t e r e l i inc 
a d f e s t u m Paschtí R e s u r r e c t i o n i s D o m i n i p r o x i m e v e n -
t u r u m , vel s a l t e m q u o u s q u e D o m i n o l á v e n t e p r i s t i n e 
e s s e t i s sani tar i p l e n a r i e r e s t i t u t u s . A d q u e r e s p o n d e m u s 
c e l s i t u d i n i v e s t r e q u o d a l te rnis r a t i o n i b u s q u a s in 
p r e d i c t i s n o s t r i s l i t teris s e r e n i t a t i v e s t r e s c r i p s i m u s , et 
aliis p l u r i b u s q u e o m i t t i m u s a d p r e s e n s e x p r i m e r c , 
q u i b u s m o v e b a m u r et m o v e m u r a d p r e d i c t a m d e c l a -
r a t i o n e m et n o s t r e v o l u n t a t i s m a n i f e s t a t i o n e m n o s t r i s 
s u b d i t i s l ' a c i e n d a m , non m o d i c u m p e r i c u l u m m a n i f e s -
t é v i d e m u s p o s s e e v e n i r e . t a m n o b i s q u a m subdi t is 
n o s t r i s , in m o r a d e d a r a t i o n i s v o l u n t a t i s n o s t r e dict is 
n o s t r i s subdi t is f a c i e n d e , A t t a m e n quia s e m p e r n o b ' s 
c o r d i est in ó m n i b u s q u i b u s p o s s i m u s s e m p e r c o m p l a -
c e r é voris v e s t r i s , ob r e v e r e n t i a m et h o n o r e m v e s t r i 
s u p e r s e d e b i m u s a d p r e d i c t a m d e c l a r a t i u n c m subdi t is 
n o s t r i s f a c i e n d a m u s q u e a d f e s t u m S a n c t i V i n c e n t i i 
m a r t i r i s p r o x i m e v e n t u r u m , i n f r a q u o d t e m p u s , e t 
e t i a m jatn a n t e , s a l v o s e m p e r b o n o r e v e s t r o r e g i o , p l e -
n a m c e r t t t u d i n e m p o t u i s s e t i s et p o t e r i t i s h a b e r e , n e -
d u m a s a p i e n t i b u s v e s t r i s s e d e t i a m a p l u r i b u s aliis in 
j u r e peri t is , et o m n i s d u b i t a t i o , si q u a e s t v e l e s s e 
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cium juris cujuscuniquc, quinimo inniediate ilkid revo-
caremus, .Sane de infirmitate predicti domini Regis 
condolemus ad rogantes vos affectuose ut dc 
ejus statu, quem cunctipotens Dominus prosperari et 
conservare dignetur, nos vestris litteris frequenter 
certificare velitis. Et quia constat vestris bencplacitis 
gratum significanuis vobis nos ad presens, pres-
tante salutis actore, plena sospitate potiri. Data Per-
pinianí, nonas decembris anno Domini M° CCC° xviij. 
Nominalio Bemardi dt FonoUario in mcneiiim 
domini Reçi .Majoricarum misíum. 
Novcrint universi quod nos Jacobus Dei gratia 
R e x Aragonum, Valentie, Sardinic, et Corcice ac 
comes Barchmonc. intellecto et nobis signiíicato per 
litteras illustris principis Sancti Regis Majoricarum 
confitis Rossilionis et Ceritanie ac domini Montispc-
sull.mt. karissimi consanguínei nostri, quod ídem Rex 
Majoricarum íntendit declarare et manifestare gcneiali-
ter subditis .ipsius Regis, transacto instanti festo Sancti 
Vincentii. ordin:itionem et volunt:rtem suam súper 
dtsposilioncm quam faceré íntendit de regno Majori-
carum ct insulis Minoricaruni ct E v i c e a c comitatibus 
Rossilionis. Ceritanie et Conrluentis, ct de Caticolibe-
ro, ei de Montepesulano, ac castris et ómnibus juribus 
et pertinenciïs suis, et dc vícecouiitatibus Omeladesii 
et Carladcsii, sí ipsum sine tiliis mori contingat; id 
circo ob vitandum quodeuntque prejuditium, sí quod 
nobis vel nostris ex biis fieret, vel dici posset in ali-
quo lieri, saltem de tacto et quo ad gentium oppínio-
nem, cum de jure non possit; confidentes dc industria 
ct legaiitate vestri dilecli coiiciiiarii nostri Bcrnardi 
de Eonollario, gerenti vices procuratoris in Cathalonia 
pro ínclito infante Jacobo l;arissinio primogenito et 
generalí procuratorc nostro, facimus constítuímus et 
ordínamus vos dictum Rcrlardum dc Eonollario, 
presentem et mandatum liujusmodi recípientem, ccr-
tuiíi et specialem proematorem ct nuncium nostrum 
ad requírciidum ct protcstanduni nomine et vice 
nostris et totius universitaris regnorum et terrarum 
uostraium, memóralo Majoricarum Regi, sicut vobis 
melius videbitur expediré, quod a.l dispositioncm 
atiquam dc predictis regno Majoricarum, et comitati-
bus, vicecomitatibus ct aliis terris predictis facíendam 
aliquatenus non procedat, cum ín dicto casu predicta 
regna, comitatus, vicecomítatus et terre, ad nos vel ad 
de.scendentem a nobis qui fuerit lïcx Aragonum, de-
volví debeant ex vi substitutionis apposite in testa-
mento felicis recordationis domini Jacob) Regis Ara-
gonum, nobis ct dicto Regi Majoricarum avi comunis, 
et cx alüs causis, etiam in Lacti veritate consístentíbus 
et de jure procedentibus, suïs loco et temporc propo-
nendis. Et nkhilomtnus ad requirendum et protes-
tandum etiam supcr istis nobilibus, militabas, civíbus, 
burgensibus et hominibus cívítatum, víllarunt et loco-
rum in dictis regno, comitatibus, vicecomitatibus et 
terris sítuatorum, et eorum universitatibus aut sindicis 
potest circa predictum negorium, l iaba et poiest 
declaran per peritos in ju e, qui dc facili potcrunt 
referre vestre sublimitati id quod eis videbitur supcr 
predictis de jure tenendum. Data Elnc vij° kalendas 
novembris anno Domini M° C C C ° xviij 0 . 
Et cum post predicta doniinus infons Johanties, 
filius et cancellarius Domini Regis, scripsisset dicto 
Regi Majoricarum ut prorogaret premtssam declara-
tiouem, ipse Rev Majoricarum rescripsit per litteram 
suam sibi, cujus tenor sequitur: 
Egregio domino infanti jolianni, supenllustris 
domini Regis Aragonum filio, ejusque Cancellario, 
consanguíneo nostro karisimo, Sancius, Dei gratia 
Rex Majoricarum etc. Vestre screnitatis rccepimus 
litteras per quas ex parte dicti domini Regis et vestra, 
vos voluistis rogare ut terminum per nos assignatum 
in instanti festo Sancti Vincentii, ad intimandutn sub-
ditis nostris intcntum nostnmi súper íllis verbis que 
dictus doniinus Rex secreto nobis protulit Dertuse. 
prorogare vellemus usque ad festum Rcsurrectiimis 
dominice proxime veniens. Ad que respondentes no-
verit vestra serenítas quod prout jam per nostras 
litteras signilicavimus pretato domino Regí. qu.mdo 
ad instantiam ejus proiogavimus dictum terminum 
de festo Omnium Sanctorum proxime pretérito, in qua 
predicta intendeh.mius intimare, usque ad dictum futu-
rum festum Sancti Vincentii, longiorem prorogatio-
nem sine nota et periculo nou poteramus ex causis 
in ípsis lítteris comentis et pluribus aliis. faceré, et 
quia multi setunt per nos dictum terminum assigna-
tum. Et summa discreció claiitatis vestre bene noscit 
quod a temporc cïtra quo dicta verba familia ría fue-
runt inter dictum dominum Regcni et nos usque ad 
terminum predictum per nos assignatum, prefatus 
doniinus Rex plcnam et plcnissimam detiberatio-
netn potuit seu poterit, máxime quia prout inte-
Ikximus totum dubium, sí quod est in predictis, 
dependet ct habebit declaran pertenovem testamenti 
felicis recordationis domini Jacobí, avi conmnis dicto 
domino Regi ct nobis. Attamen quanto peritíores ct 
majores elencos consuluímus tanto minorem dubita-
tionem faciunt in predictis, immo mirantur quls 
potest faceré dubium, cum omnia clara sint juxta ordi-
nationem dicti testamenti. Quare celsttudo dicti do-
mini Regis et vestra screnitas velit nos excusaros 
babere sí amplius non proraga mus termímim supra-
dictum, nam in aliis ómnibus quibus possímuj sine 
nota, sunius setnpcr par.tti et voluntarii vestris roga-
tibus deferre libenter, et hiis etiam detulissetnus si 
dicto domino Regi aut juri suo prejuditium viderc-
mus, quod nullum est in predictis, prout nobis cons-
tat per consilium plurimorum peritorum in jurc. Et 
constet cinceritati vestre quod nullo modo in liiis 
vel in aliis, in prejuditium alicujus, in lessionem antme 
nostre scienter aliquid faceremus, nec etiam erubesce-
remus quandocumque ct quocicnscumquc posseí 
ostendi aliquid nos facísse seu ordtnusse in prejudi-
ipsarum unlversitatum. Dantes vobis dicto procuratori 
et nuncio nostro plenariam potestatem faciendi seu 
publicandi súper predictis semel et plurium requisitio-
nem et protestationem seu protestationcs, et ad í'acien-
duni inde fieri publico seu publica instrumenta, et 
omnia alia et singula circa bec (acienduin et espií 
candum ad conservationeni juris nostrt et nostrorum 
que nos faceré possemus si presentes essemus. Ratum 
et fumut» perpetuo habhuri quitquid per vos requisi-
tum et protestatum fuerit sive factum. ln cujus rei 
testimonium sígillum appendiciuni nostre magestatis 
presentibus niandavimus apponendum. Data Barchi-
none, idus jaituarü anno Domini Millesimo trecente-
simo octodecimo. 
Sequilar forma inforviationis predicta. 
Aço es ço que en Bn, Dez Fonoylar deu dir de 
part del senyor Rey al Rey de Malorclies, 
Primerament present 1¡ la carta dc la creensa, e 
per aquella creensa diga a ell que sobre el fet de que 
el dit senyor Rey Darago se rabona ab lo dit senyor 
Rey de Malorches, ço es que feessen regouexer caseu 
dels dits Reys lo dret quel dit senyor Rey Darago 
entén hauer en lo regne e en les altres terres del dit 
senyor Rey de Malorches, e sobre el qual depuys lo 
dit senyor Rey Darago reebe j . a letra del dit senyor 
Rey de Malorches, la qual li presenta en Dalmau de 
Banyuls, agra lo dit senyor Rey Darago enformat 
clarament lo dit senyor Rey de Malorches a la festa 
de Omnia Sanctorum prop passada, segons la tenor 
de la dita letra que aporta lo dit en Dalmau de Ba-
nyuls, a la festa de sant Vincens prop vinent, segons 
la tenor de una altra letra que reebe daquel! mateix 
Rey de Malorches sobre aço, mas asi com a Deu 
plach lo dit senyor Rey Darago es estat embargat 
de entendre en aquest feyt ni en altres per la gran 
malaltia que ha ahuda, e per ía qual si be la mercè de 
Deu es meylorat, es encara embargat de entendre en 
lo dit feyt, lo qual feyt ell no conianaria a negu a 
triar finalment quel dit dret ne aço que fer se deu en 
lo dit feyt qui tant lo toca; e com ell sap tot aquest 
fet molt complidament, en lo qual fet se han a rego-
nexer moltes coses qui fan molt a la qüestió ultra ço 
qui es contengut en la clausula del vincle del senyor 
Rey en Jaeme de bona memoria, en les quals coses 
lo dit senyor Rey Darago per embarch de la dita 
malaltia 110 ha pogut ne poría encara asi com se cove 
pensar ne entendre sens perill de sa persona, per les 
quals rahons lo dit senyor Rey Darago no ha pogut 
encara trametre al Rey de Maloiches la informació 
damunt dita. On lo dit Rey de Malorcha, pus per lo 
dit senyor Rey Darago no roman ne es romas de 
fer la dita informació, deu haver per escusat daço 
lo dit senyor Rey Darago, cor ell tantost en aço puga 
entendre sens perill de la sua persona hi entendrà 
e dara cumplimcnt ( i ) a aço quis pertany al dit 
( i ) C u m p l i d a m e n t , d iu l ' o r i g i n a l . 
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feyt. Ne deu entretant lo dit Rey de Malorches enan-
tar en res sobre aço, segons que es scrít per les sues 
letres damunt dites, cor be sap el! que res que ell 
faça sobre aço no pot ne deu res obrar, pus la decla-
ració daquest feyt qui es dubte a ell no pertany ne 
sen seguirà altre profit ne acabament de dret sino 
materia de oy e de rancor e que hi dara a parlar a les 
gents. E asi lo dit missatge prech e requira de part del 
dit senyor Rey Darago al dit Rey de Malorches que 
no ennuvoli res de present en lo dit feyt, cor lo 
senyor Rey Darago es en convalescència, la mercè 
de Deu. e com abans puga sens perill de sa persona 
entendrà eu lo feyt susdit e trametrà sos missatgers 
a ell ab complida enformacio de ço que trobarà E 
sobre aço diga totes aquelles bones induccions que 
sapia. 
E si ab ell pot obtenir del dit elongament no 
enant a protestar ne a als, mas que sen torn. 
ítem sil dit Rey de Malorches estava en son ente-
niment que 110 volgués elargar res e vees que vol-
gués euantar, digali que ha manament del senyor 
Rey Darago que li protest sobre aço, e requlral que 
man a algú notari seu que faça lo dit protest. E Si 110 
ho volia, otorgar fient contra lo ordonameni de les 
corts de Cithalunva, faça fer lu dit protest al notari 
que mena ab si, segons quel dit protest porta ja dic-
tat. E .iquest protest faça al dit Rey de Malorches en 
la cambra stia deuant sou consell. 
E fet lo dit protest, si sentia quel dit Rey de Ma-
lorqucs degués fer neguna declaració de les dites co-
ses, litiga.... que com ell hagués fet justar aquells a qui 
degués manifestar la dita declaració, fees liger altre 
vegada davant tots aquells qui hi serien ajustats, ans 
que i c s l'us declarat per lo dit Rey de Malorches, la 
protestacio susdita. 
E 110 res meyiis fos se certificat si entre aquells 
qui aqui serien justats serieu los nobles nomenats eu 
la protegido e sindichs dc les universitats de la 
ciutat de Malorches e de Perpinyà e de Puigcerdà o 
dalguna de aquelles, e fes liger a ells tots o aquells 
qui hi fossen dalguna de les dites universitats, ans 
que res fos declarat per lo dit Rey de Malorches, lo 
protest que porta dictat contra los dits nobles c uni-
versitats; e encara, si veya que faça a fer, fes liger la 
clausula de la coviuença la on parla de les sustitu-
cions. 
E fetes les dites protcstacíons sí el dit Rey de 
Malorches declarava e manifestava a les sues gents 
la sua ordinacio per la qual declaras que ell pot or-
denar de les dites coses a sa volentat, o ordenas del 
dit regne e terres sues en altre persona o persones 
que en lo dit senyor Rey Darago o en aquell qui 
devayla dell qui deu esser rey Darago apres ell, repe-
tesca altra vegada apres la dita declaració e faça liger 
les protestacions de susdites al dit Rey de Malorches 
e universitats damunt dites, mudant les paraules co-
vinenmient, asi com son dictades ans del fet que sien 
tornades axi cum de protestacio que deu fer apres 
del fet. 
2 3 6 
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M O D I F I C A S I O N S 
DELS C A P Í T O L S DEL C O L E G I DE N O T A R I S 
À CAUSA OE UN DKCKKT DE I72Z 
Í\^esi;mks: dels Capitols que novament se han for-
mats per lo Col·legi de Notaris sobre el nou dret 
que se lla resolt posar de dos sous per acre que 
rebrà qualsevol Notari, lo que se lia resolt en resolu-
ció y ¡unta dels Rectors y Consellers ordinaris y 
extraordinaris als zS Febrer 1722, que se han apro-
vats y confirmats ab Real Decret fet perSu Excel·lèn-
cia y Real Audiencia deis 10 Mars del corrent any 
1722. En cuva resolució se resolgué reduir las Con-
fradias de los Notaris cada any á 8 sous solament, y 
de los Practicans á rabo de 4 sous, considerant ser 
esto de algun alivio a los matexos confrares, per 
haverse pagat fins este any la dita Confraria eu la 
quantitat de 2 pesas de 8 , y que en esta conformidat 
v per poderse socorrer y satisfer los crescuts carrechs 
del dit Collegi era nesesari posarse algun dret, que 
se rengues per be y mes convenient posarlo en los 
actes, cum latament queda expresat en la proposició 
dc dita determinació de Consell y Capitols que en 
seguiment de ella se formaren, donant la disposició, 
y forma de com se deu arreglar lo dit dret, v cobrar 
aquell; cuyos Capitols y Decret de corroboració 
son à la lletra cotn se segueix. 
Primerament tindran obligació tots los Notaris 
dc la present ciutat, de tres en tres mesos contadors 
desde als 25 Dezembre proppasat, de haver de donar 
llista jurada al Clavari, ó al que cobrarà lo dit dret, 
de quants actes lía rebuts cuyos salaris valràn una 
Itura, especificant tants actes y tants testaments et 
alias; y los de la part forana tindran obligació donar, 
Ja ab esta forma de sis en sis mesos:—Llista de los 
actes rebuts per mi debaix firmat, axi dels con-
tractes com de vltimas voluntats, desde tal dia lins 
10 dia present, cuyos testadors son morts, y de los 
inventaris; y jure per esta Santa sli no baverne re-
buts mes, fet als etc. T . Notari. 
ítem sempre que per ningún temps se fass.i ave-
riguado de que algun Notari luja dexat de denun-
ciar rectamenr los actes que haurà rebuts qui de-
guen dret, que este tal per cada un que dexará de 
denunciar dega pagar vna lliura mes del dret, apli-
cadora un ters al Hospital General, un ters al Clava-
ri ó Llevador de dit dret y lo altre al Senyor Rey; 
per cuyo effeetc sempre que el Llevador de dit dret, 
11 aparega mirar las Notas de los Notaris, no se li 
puga negar el mirarles. 
Ítem tindrà obligació io Llevador de dit dret, 
acabat son offici, entregar totes les certificacions i 
los Rectors, ó al Segretari, vna stmul ab lo llibre, 
passats los tres mesos, y tocar acta de dit entrego, 
pera que se veja el numero de ellas, per el cas que 
algun any aparegui al Collegi vendre dit dret. 
E si per lo dit Rey de Malordies o per los dits 
nobles o universitats era respost a les dites protesta-
cions o a alguna daquelles quis faran abans o après 
del fet, diga en Bn. Desfonollar que ell no Ira mana-
ment dais s*no de fer les protestacions desús dites e 
que altre no ha a respondre, ni als no ü es estat co-
manat, sino que esta en les coses conteiigudes en les 
protes acions per ell fetes en nom del senvor Rey 
Darago e dels altres contenguts en les dites protes-
tacions 
E si per aventura per lo senyor Rey de Malordies 
en la sua ordinacio o dedaracto era feta menció que 
ell ha consell per la sua part de graus clergues, sia 
dit per lo dit enBn. Dezfonollar en lo protest que 
fara après la declaració, que! senyor Rey Darago ay-
tambe ha ahut consells per la sua part dels grans 
clergues del mon e de! majors. 
Sia euformat en Un. Dez Fonoylar que com llaura 
dit al Rey de Malordies el o p i t o l d e alongarlo 
l'et e ell la Otorga tornar sen ha que noy haurà als a 
fer. Si noi otorga diga lo dit en B.: Donclis Senyor 
jous he a dir c a protestar davant vostre consell al-
cunes coses de la pari de mon senvor lo Rey; pla-
ciaus que facats venir vostre consell e un scriva dc 
la vila. Si a aquestes paraules responia lo Rey de 
Malorches aquestes paraules o semblants; ¿Per que 
us cal protestar, que ço que nos hi volem decla-
rar e dir no son coses que degueu desplaer al Rey 
Darago ans li deuen plaer? A aço resposes lo dit en 
Bn.: Senyor, mon Senyor lo Rey aytal esperança lu e 
te de vos que axi deu ésser, e axi Senyor, cessaré 
per aquesta esperança que no protestare are. E axi 
en aquest cas cessen les dites protestacions que son 
ordenades ans del fet. 
Si declara lo dit Rey dc Malordies que no con-
trestant les substitucions ell pot fer a sa volentat del 
regne e de les altres terres, o encara que segons les 
substitucions que son nebot lili den Herrando deu en 
tot succebir ell tnuyren mcyns d'infans, en caseu 
daquestes cases protest al Rey e ales gents. 
Si en la declaració deya que partis la honor, ço es 
que les illes de Maylorcha loinassen a la casa Darago 
e la terra deçà al dit nebot seu, o la terra deçà al Rcv 
Darago e les illes c son nebot, en aquest cas no pro-
testas sino que fes fer una carta que noy consent ney 
dissent mas queu fara saber lo dit en Bn. al Rey son 
senyor e esperava manament seu. 
Certuni est quod formas dictarum protestationum 
traditarum dicto Bn.° de Fonollario non oportuit lite 
registrari quia jam continentur infra in instrumentis 
ipsarum protestationum per eum factarum, prout infe-
rius plenius apparebít quasque atulit dictus Bn. s re-
grediens de legatione predicta. 
(Continuará.) 
E. AGUILÓ. 
DECRETO.—PALMA 10 MARCO 1 7 1 2 . 
EL EXELLENTISSIMO SEÑOR DON JUAN DE ACUÑA MAR-
QUES D E . . . . OMISSIS ALIJS. SU EXELLENCIA INSIGUIENDO 
LA RESOLUCIÓN Y ACUERDO DE LA REAL AUDIENCIA, APRUE-
BA, RATIFICA Y CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DE LA MAYOR 
PARTE DE VOTOS DEL CONSEJO QUE SE CELEBRÓ EN EL CO-
LEGIO DE NOTARIOS Á 2 8 FEBRERO MAS CERCA PASADO, Y 
SE PONGA AQUELLA DESDE LUEGO EN SU DEVID 1 EJECUCIÓN; 
COMO Y TAMBIÉN SE MANDA QUE TODO LO QUE SE DEVE AL 
COLEGIO SE COBRE DENTRO SEIS MESES, Y PAGADOS LOS 
CARGOS í QUE ESTÉ OBLIGADO, DE LO QUE SOBRARE SE 
QUITEN Y REDIMAN CENSOS, Y PASADO DICHO TÉRMINO DE 
SEIS MESES CONTADEROS DESDE LA FECHA DE ESTE PRESIDAL 
DECRETO, LOS RECTORES DE DICHO COLLEGIO DEVERAN DAR 
CUENTA i LA REAL AUDIENCIA. Y EN ESTA CONFORMIDAT, Y 
NO DE OTRA MANERA, SE CONFIRMA, RATIFICA Y APRUEBA 
DICHA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE 2 8 FEBRERO YA CITADO, 
INTERPONIENDO EN Y SOBRE DICHAS COSAS Y CADA UNA DE 
ELLAS EN PARTICULAR NUESTRA REAL AURIDAD Y DECRETO, Y 
ÍO FIRMARON—D. FRANCISCO DE MORTIANO, REGENTE.— 
D . PEDRO ANGULO Y VELAZCO. — D . JOSEPH FRANCISCO DE 
CIENFUEGOS Y VALDES.—D. JUAN ANTONIO DE 1 LINOJOSA. 
Y EN CONSIDERACIÓ DE QUE TOTS LOS COL·LEGIATS DEVEN 
TENIR NOTISIA DE DITA RESOLUCIÓ Y CAPÍTOLS FABRICATS, Y 
DE LA APROBADO DE ELLS, SE HA TINGUT PER BE SE IMPRI. 
MESCA ESTE RESUMEN, PERA QUE SE ENTREGUE á QUISCUN 
COLLEGA VN IMPRÈS DE ELLS PERA LA SUA MAYOR INTELI-
GENCIA Y OBSERVANCIA. (ARCH. MUN. DE PALMA.— LE**, DE 
AUTOS DE 171S , ) 
P. SAMPOL Y RIPOLL, 
C L A R O M A N I F I E S T O 
D E L A F U N D A C I Ó N D E L A C A S A Y H O S P I T A L 
DE 
SAN ANTONIO A B A D 
FUÉ el Hospital y Iglesia de S." Antonio Abad 
fundado por el invictissimo S . r Rey Don Jayme 
el conquistador, de feliz memoria, estando aun 
en Mallorca (después de haverla conquistado) 
que assi lo tenia offrecido á la Magestad Divina 
y á esta sanctissima y sagrada Religión en la 
empressa de la Conquista, como parece de la 
donación que hizo en 1 3 7 . b r e 1 2 3 0 , de vnas 
casas dentro la ciudad, en la calle de S." Miguel, 
en donde se edificó dicha Iglesia y Hospital; la 
qual, después por la extraordinaria devoción de 
los moradores, experimentando grandissimos mi-
lagros, que obró el Cielo, y actualmente va obran-
do en honra deste gloriosissimo Sancto, se edificó 
mayor, de quatro casas y vn callecon, que se 
tomaron para engrandeserla con autoridad del 
Real privilegio, que Su Magestad del S . r Rey 
D." Pedro, de feliz memoria, á petición del Rey-
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no y magníficos Jurados, fue servido por su Real 
clemencia conceder al Preceptor en 22 o . b r e 1 3 6 2 , 
conforme refieren los historiadores generales 
deste Reyno, la vna que escrivió el D. r Juan 
Demeto, coronista del año 1 6 3 1 en fol. 3 7 9 ; y la 
de D." Vicente Mut, que presentó al Reyno en 
1 6 5 0 en fol. 5 6 2 . 
En este Hospital y Real Iglesia, viven oy (*) 
en comunidad debajo la regla del grande Augus-
tino, quinse religiosos y el Comendador, es á 
saber siete sacerdotes, los demás de obediencia 
que atienden, á mas de la celebración de los Di-
vinos officios, al consuelo espiritual y corporal 
de los enfermos que, heridos de fuego de San 
Antonio, se recogen en dicho Hospital, adminis-
trándoles los Sacramentos de penitencia, Eucha-
ristia y extremaunción, y por lo corporal con 
assistència de médicos, sirurgianos, medecinas y 
todo lo conducente para la salud de los pobres 
sobre dichos enfermos, y enterrando á sus cuerpos 
en los simiterios de dicha Iglesia, con particular 
facultad y permissoque les concedió Su Santidad 
de Gregorio 11 con su breve Apostólico quinto 
nonas Marti j .—Ibi aucloritate presentium indulge-
mus ut ómnibus ínfimas utrittsqut fexus, mine et in 
posterum Sancti Antonij morbo laborantibtts, et in 
hospitali ves tro morantibus Eucharistia·, et alia Sacra-
menta ministrari ¡psique infirmi quos deinceps, in hos-
pitali ve.slro mori contingent, in cemeterio vestro, dicti 
monasterij, si inibi sepulturam elegeriut, licite valeant 
sepeliri.—Y Su Santidad de Clemente séptimo 
con otro breve Apostólico, sexto calendas junij 
1 5 3 2 , le concedió también facultad de poder en-
terrar los que, por devoción, eligieren sepultura 
en dicha Iglesia, y de traerlos en ella el Comen-
dador ) ' religiosos processionalUer cruce erecta per 
totam Civilatem, en cuya procession se hallan 
dichos religiosos. Han obtenido siempre in jttdicio 
contradictorio en opposicion de los retores y vica-
rios de las Parrochiales, según parece de las pro-
visiones que se hallan en los libros de la Curia 
Ecclesiastica, en favor de ambas Iglesias de San 
Antonio Abad y de Padua; y se dio por constante 
en el auto de la concordia, que en 13 Agosto 
1 6 4 4 super jure, et forma sepeliendi, que hizo el 
muy l lt . c y R . d o Cabildo, Canónigos, Retores y 
demás Clero, con los regulares y conventos por 
medio de sus arbitros, que después fue confirma-
da por Su Santidad de Inocencio 1 0 , con su 
breve de 22 Febrero 1 6 4 5 , en cuya declaración, 
como primero al Hospital de S . " Antonio entre 
(*) J u z g a m o s e s t e e s c r i t o d e úl t imos del s ig lo 
X V I I I . 
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Padua ex vi dicta vuiouis, según lo que se ha re-
ferido, y se halla declarado en Roma in indicio 
contradictorio en opposicion de los Padres Obser-
vantes de San Francisco, sentencia que dio el 
Ut." 1 0 y R. m 0 S . r Auditor de la Camera Apostóli-
ca, publicada en 14 S. 1 "" 1 6 7 2 , recondida en au-
tos públicos de Jayme Antonio Fiol nott." Apos-
tólico y contra el R , d o Retor y demás Clérigos 
de la Parrochial de S . , a Cruz con otra sentencia 
de 2 7 1 6 7 3 en notas del sobre dicho Fiol, 
y contra el R . d n Retor y demás clérigos de la 
Parrochial Iglesia de la villa de Manacor con 
sentencia de 28 Febrero 1 6 7 8 en poder del Reve-
rendo Bartholome Mir, p.'°, Canónigo reglar de 
San Agustín y del habito de San Antonio, nota-
rio Apostólico; en cuyas declaraciones, se ha 
ordenado que solo al Preceptor y religiosos per-
tenece el pedir dichas limosnas sub nomine 
Sancti Antonij Viennensís et Paiavini, y no á 
otros sin su licencia y permisso, que es el jus 
privad ve ad alios. 
Y para que se vea la vnion tan antiquissíma y 
posessiou immemorial, cn el año de 1 5 0 2 pridie 
Idus Martij, por resignación del R . d o Gabriel 
Rius, p/°, con bullas Apostólicas de Su Santidad 
de Alexandro 6, se luso gracia de ambas Iglesias 
y Hospital al R . d " Pedro Puig, p. r °; y en dichas 
bullas, se hizo mención de la vnion referida ibi 
imam Hospital? numeupatum S.'1' Antonij Viennensis, 
et alteram S.a Antonij de Padua Domorum Majarí-
an. Ordinis S.1' Angustini, invíceni perpetuo vnitas 
preceplorias que á dicto monasterio dependent. 
Desde dicha provisión referida, hasta el día 
presente, siempre se ha echa provisión por Bullas 
Pontificias, donde se ve claramente haver mas 
de dudemos y veinte años estar vnidas dichas 
iglesias. Todo lo qual consta en el Archivo de 
la Casa y Hospital Real dc San Antonio Abad. 
(Copia d¿ un documento, sin fiyma, ,/ue se conserva en 
la sacristía de esta iglesia). 
B. F E R R Á . 
VISITA Á LA VILLA DE A L A R Ó 
I LECHA 
P O R E L SR. D O C T O R S E V A S T l A N Z E N A R R O 
VISITADOR BEL OBISPO SANTANDER 
KN [ 6 3 4 . 
EN la villa de Alaró á diez del mes de Agosto 
de 1634 años.—El Sr. Doctor Scvastian de Ze-
narro Visitador General y Provisor de Causas 
pías del l imo, y R , m o Sr, D. Fr. Juan de Santan-
los Regulares, se le dio el primer lugar, nom-
brando los demás Regulares después: ibi neo non 
Ínter Sancli Antoni] de SJ" Antonio vicuña, ct predi-
tatorum ac minorum S.tí Francisci dc observancia 
mimcupatorum Provincia Majoriccnsis, ac Beata Ma-
ría de Monte Carmelo ett . a , y para no faltar en lo 
substancial de dicha declaración, se pone a la 
letra lo siguiente: Ibi respecta causa convocationís 
Parrochi, que agebatur in Sacra Cougrcgationc Rcgu-
lariutn. coneordaium fuit, quod omnes Regulares 
possint per seipsos tantitm, absaue ínlerieutu Parrocbi 
atque elcricorum seailarium.processionaliler cruce elé-
vala ¡needere, el Parrocbis non vocaiis, nec rcquisitis 
eorum Parrocbias ingredi, iudeque ad sita Monastcria 
levare, et afierre corpora defunctorum. qui apud ipsos 
regulares elegeriut sepehri, pro ul bactenus consuelum 
fttity atque adeo in boc nibil est inuavundum. 
Entre otras muchas excepciones y privilegios 
de que gosa el dicho Hospital y Iglesia de San 
Antonio Abad, es de que nadie pueda pedir ní 
possehir limosnas en nombre de dicho Santo, 
sino el Preceptory religiosos, o sus questores, á 
quienes pertenesce este derecho privativo de pe-
dir y recebir dichas limosnas bajo la invocación 
del dicho Santo, por especial indulto Apostólico 
dc Su Santidad dc Juan 22 y de Benedicto 1 3 , y 
de otros Summos Pontífices, como son: de León 
10 del año 1 5 1 7 , de Clemente 7 del año 1 5 2 3 y 
de Paulo 3 del ano 1 5 3 7 ; y essa misma facultad 
y licencia concedió al dicho Hospital el Rey Don 
Jayme el segundo, según parece por vna Carta 
Reysl del año 1 2 9 2 , y el S . r Rey D." Fernando 
fue servido, por su real privilegio de 23 Mayo 
1 4 9 3 , mandar, con pena de 200 florines de oro, 
se executasse lo referido; y assi el S . r Rey Don 
Juan el segundo de Aragón y tercero de Navarra 
en el año 1 4 6 7 confirmo otros privilegios de la 
S . R A Reyna Doña Maria, el qual esta confirmado 
por el S . r Rey D." Fernando el Catlioltco y el 
S . R Rey D." Philipe tercero de 15 Agosto 1Ó03. 
Todos ios referidos privilegios, gracias y prerro-
gativas estan confirmados por los Señores Reyes 
D." Phelípe quarto y D." Carlos segundo, de 
gloriosa memoria, y de tiempo immemorial han 
estado en viridi observancia en este Reyno de 
Mallorca.—Y últimamente fueron confirmados 
por su Catholica y Real Magestad del S/ Don 
Phelípe quinto, que Dios guarde, despaxado en 
Madrid á J 9 Junio 1 7 0 5 y puesto eu execnsion 
por su Excellencia y Real audiencia en esta ciu-
dad de Palma en virtud de petición presentada por 
parte de dicha Casa y Hospital cn 27 Jul io 1 7 2 3 . 
De este mismo privilegio y derecho privativo 
ad omnes gosa la Iglesia de San Antonio de 
der, Obispo de Mallorca y del Consejo de Su 
Mag, d etc. de comisión de Su Sefloria Illma. vi-
sito personalmente la iglesia parrochial de la di-
cha villa en la forma y manera siguente. 
S A N T Í S I M O S A C R A M E N T O 
Primeramente después de hauer celebrado 
misa, visitó el Santísimo Sacramento questava 
reservado en una caja de plata á modo de cofre-
cito con muchas formas. 
Y por quanto la llave del Sagrario no esta do-
rada, se mandó que se dore, y que el Rector y 
Vicario tengan cada uno su llave y las traygan 
colgadas de sendos listones colorados, separadas 
de otras llaves. Lo qual se cumpla dentro de un 
mes pena de i lib., y so la misma pena se mandó 
se renuebe el Santísimo Sacramento de ocho en 
ocho dias. 
F U E N T E S R I A P T I S M A L E S Y S A N T O S O L I O S 
Ítem uisitaron las fuentes baptismales y San-
tos Olios, y se mandó se haga unatancadura en 
la caja donde estan. Lo cual se cumpla dentro de 
un mes pena de I lib. 
ítem se mandó que se haga una picina nueba 
deuajo de la pila para con mas comodidad baciar 
el agua quando sea necesario, haciendo pira el 
efecto un forat en medio de dicha pila, y se 
cumpla dentro de i meses pena dc 2 líb., y so la 
misma pena se mandó se haga un pavcllon blan-
co para cubrir dichas fuentes. 
ítem se hicieron las absoluciones hordlnarias 
pro defuuditis. 
A L T A R M A Y O R 
í tem se uisitó el Altar mayor y retablo: y se 
mandó se hagan pauellones de todas colores 
para mudar á la Custodia de Santísimo Sagra-
mento. 
Ay en dicho Altar tres llantias dos de las cua-
les queman perpetuamente por obligación de la 
villa. 
ítem se mandó se haga un couertor nuebo de 
quadameci para cubrir el altar, y se cumpla den-
tro de dos meses pena de 1 lib. 
S A N S E U A S T I A N 
ítem se uisitó el altar retablo y capilla de San 
Seuastian y se mandó que se haga un couertor 
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nuebo de quadameci para cubrir el altar, y que 
se repase y pinte el retablo, y se adoue el dedo 
de la mano del Santo, y que se pongan unos cor-
dones á las cortinas con que esta cubierto San 
Seuastian para que se puedan abrir y cerrar quan-
do sea necesario, y todo se cumpla dentro de 
quatro meses pena de 4 lib. 
S A N H A K T ! H I L Ó M E 
ítem se visitó el altar y retablo de San Bartho-
lome y se mandó que se haga una sacra y un 
couertor nuebo de quadameci, y que se repase y 
pinte el retablo y se pongan unas cortinas de 
seia setina blaua para cubrir dicho retaulo, y 
todo se cumpla dentro de quatro meses pena de 
4 lib. 
S A N ( S A B R I 1 Í J . 
ítem se uisitó el altar retablo y capilla de San 
Gabriel que es dc patronazgo de los Guitars: 
mandóse^que Adriana Arnau y Valles, a quien 
agora pertenece el patronazgo, acaue el retablo 
y haga se uendiga dicha capilla para que se pue-
da decir misa, y que se ponga una llàntia que 
queme domingos y tiestas, y la repare de todos 
los boma raen t o s necesarios so es cortinas, Ara, 
sacra, una cruz de fuste dorada, couvertor de 
guadamesi y una peaña de fuste para el píe del 
Altar, y todo lo cumpla la dicha patrona dentro 
de quatro meses pena que fera privada del dicho 
patronazgo y se aplicará á otro del dicho linage 
V parentela, y si uno ni otro no lo cumpliesen 
se aplicara á protecsion de los Jurados, y man-
damos á los dichos jurados se la hagan intimar 
á la dicha patrona dentro de ocho dias pena de 
4 lib. pagadoras de bienes propios. 
S A N T A A N A 
ítem se visitó el altar, retablo y capilla de 
Santa Ana que es de patronazgo de los Pizans: 
mandóse que se ponga una cruz de fuste y un 
couertor de guadamecí toallas nuebas una mapa 
con puntas bien labradas y se alargue la piedra 
del altar hasta todo el retablo y este bien ador-
nada la dicha capilla de todos los hornamentos, 
y el escalón se haga nuebo, y todo se cumpla 
dentro de quatro meses pena de 6 lib. 
Y por cuanto parece que en dicha capilla hay 
dos misas cada semana, y un odre de olí para 
que queme la llàntia perpetuamente, la cual ren-
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y Fiestas el oficio mayor y visperas y por quan-
to tiene obligación el dicho Ferrer por razón del 
dicho beneficio á tocar Domingos y Fiestas, se le 
pone pena de 4 sous por cada vez que faltase no 
hauiendo legitima causa aprobada por el Rector, 
y se aplican los dichos 4 sous para la luminaria 
del Santísimo Sagramento. 
l'AYMENTO 
Ítem se visitó el paymento de la iglesia, y se 
mando que se hagan dos confesionarios á la mo-
derna y se pongan en las partes mas publicas y 
acomodadas de la Iglesia, que se cumpla dentro 
de dos meses pena de 2 líb. 
Ítem se mandó que se repase y adoue la ta 11-
lada y terrada de la iglesia todos los años por el 
mes de Setiembre antes que empiecen las aguas, 
como está manado en otras visitas. 
Ítem por cuanto la fabrica y obra de la iglesia 
nueba está comenzada, y ha mucho tiempo y no 
se prosigue, se mandó á los Jurados que al pre-
sente son y por tiempo fueren, que en los años 
que les tocare el oficio de ser Jurados hagan un 
tall de 300 lib. para la obra de la dicha iglesia 
hasta queste acauada. Lo cual cumplen los dichos 
jurados cada año pena de so lib, pagadoras de 
bienes propios. 
CAMPANARIO 
ítem se uisitó el Campanario en que ay tres 
campanas una grande, otra mediana y otra mas 
pequeña y una esquílela para repicar por las mi-
sas y todas stan buenas. Mandóse que se haga 
un rambador para que se puedan tocar las cam-
panas sin peligro, y que se ponga remedio para 
que no se llueua por el caracol. 
ítem se mandó que se haga una puerta al apo-
sento del campanario y una llave para la puerta 
devajo del caracol y todo se cumpla dentro de 
dos meses, pena de 2 lib, 
SACRISTÍA 
ítem se visitó la sacristía y se mandó que se 
pongan en el S S . t D Christo unas cortinetas. 
ítem se mandó que se haga una caja nueba 
para encerrar el Santísimo Sacramento en juebes 
santo. 
ítem se visitaron las S . " 1 - " Reliquias que se ha-
llaron en un cajón de la sacristía, so es la Santa 
Vera Cruz con su llàntia, y una caja con rell-
ta tiene obligación de pagar D. Jaume Berga, y 
parece que muchos anos que no se cumple con 
la dicha obra pia, por tanto se mandó que los 
patronos hagan diligencias para cobrar la di-
cha renta que de otra manera se les hará car-
go de propios bienes y serán privados del patro-
nazgo. 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y ASUMI'CION 
ítem se uisitó el altar, retablo y capilla de 
Nuestra Señora del Rosario y Asumpcion-, no 
tiene renta, mandóme que se compre un couertor 
de quadameci y que se adoue la corona de Nues-
tra Sefiora y que se llenen las telas que están en 
dicha capilla, y que se emblanquine toda dentro 
de dos meses pena de 2 lib. y so la misma pena 
se mando se hagan unas andas nuebas. 
SAN ANTONIO 
Ítem se visitó el altar, retablo y capilla de 
San Antonio y por estar todo muy bien no 
ordena por agora mas de que se haga un palis 
muy bueno y una peaña de fuste para el pie del 
altar. 
LAS ANIMAS 
ítem se uisitó el altar, retablo y capilla de las 
animas, mandóse que se pinte y adoue el Santo 
Christo dentro de un mes pena de 4 lib. y que 
se haga un retablo nuebo dentro de seis meses 
so la misma pena, una peaña de fuste y un co-
uertor de guadamecí y una sacra. Y se lleuen 
las cortinas que estan en dicha capilla y se en-
blanquine de manera queste con la debida de¬ 
cencia. 
CHORO 
ítem se visitó el choro y se mandó que se 
compre un breviario de choro y un sentoral y 
un antiphonario y todo se cumple dentro de qua-
tro meses pena de 4 lib. 
OROANO 
ítem se uisitó el órgano y por estar muy bue-
no no se hordena por agora ninguna cosa mas 
de que se pinten las puertas del dicho órgano. 
Tiene un beneficio que al presente posee Anto-
nio Ferrer prevere con cargo de tocar Domingos 
quias enbiadas de! taller con su acte, mandóse 
que se pongan en un íelicario, y que todo se 
cumpla dentro de seis meses. 
ítem se hallaron dos costillas de Cabrii y 
Bassa, 
Y por cuanto hay hornamentos en dicha sa-
cristía se hizo imbentario de ellos, y de las demás 
cosas de la Iglesia en la forma y manera siguen-
te, estando presentes el Reverendo Rector y Ju-
rados. 
I M B E N T A R I O 
PLATA 
Primerament la Custodia del Santísimo Sacra-
mento en que se reserua dentro del sagrario. 
Ítem otra custodia de pie para portar el Santí-
simo Sacramento á los enfermos dentro de la 
villa. 
í tem otra Custodia llana para portar el Santí-
simo á los enfermos de fuera, con su cadeneta y 
su Cruz. 
ítem otra Custodia grande de pie con dos an-
geles para tener patente el Santísimo Sacramento 
con muchos angeles de bulto. 
ítem una capsa de los Santos olios del bap-
tismo. 
Ítem otra capsa de los Santos olios de la es-
tremauncion. 
ítem un picheret de plata para las fuentes. 
ítem una Custodia alta para combregar al pie 
del altar, (Está duplicada). (*} 
í tem tres cálices de plata dorados con sus pa-
tenas. 
Ítem un incensario con su barqueta y cuchara 
de plata. 
ítem un salpaser de plata muy bueno. 
ítem una cruz de plata grande para la? proce-
siones; mandóse que se adoue el Santo Christo. 
ítem dos paus de plata encajados en fuste, 
ítem otro calis de la capilla de los Pizans que 
está en el Castillo por cuenta del Rector, (y 
sempre y quant sera requirit per lo Rector y Vi-
cari, sia tornat á la Iglesia). 
ítem una corona de píate de Nuestra Sefiora. 
Ítem se mandó que se haga una cruz de fuste 
para los Albars que sea dorada y buena, y se 
cumpla dentro de un mes. 
í tem una corona de plata sobredorada, y por 
( * ) L o q u e va e n t r e p a r é n t e s i s e n e s t e i n v e n t a r i o 
es d e le t ra m á s m o d e r n a , a u n q u e n o exis ta tal p a r é n t e -
sis en e l o r i g i n a l . 
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cuanto sta rompida, se mandó que sirba para 
ayuda de hazer los cálices á la moderna. (Hace 
derecho para los cálices). 
ítem un rosario de coral con extremos de oro 
enlacado en plata. 
ítem una penitencia negra con estremos de 
plata sobredorada. 
ítem otra penitencia de cristal con estremos 
de plata sobredorada. 
ítem otra penitencia de cristal con estremos 
de plata sobre dorada (está desecho). 
ítem quatro rosarios y un agnus Dei de plata, 
(está desecho). 
(Yo debax escrit Barthomeu Pisa, preuere y 
vicari desta parrochial, he rebut del ermano An-
toni Joan, ermita del Castell de Alaro lo Cáliz 
dit de la capella dels Pisans, lo cual fonch em-
prèstit per dir missa á la Capella del Castell. Fet 
als 1 6 de Maig 1 6 3 9 . — Barthomeu Pisa, preuere 
y Vicari) . 
eoKt'UKAl.ES, t'tTRlJ'n.WDOR.RS, BOLSAS 
V entuneAt.ti'ES 
ítem doce corporales buenos con sus fiólas. 
ítem doce purificadores; mandóse que se ha-
gan otros doce purificadores de buen lienzo. 
Ítem quatro bosas de corporales de diuersos 
colores. 
ítem nuebe cubricalices de diuersos colores 
los quatro nuebos y los cinco vsados. 
ítem dos cajas en que se guardan los corpo-
rales. 
ítem tres bosas para portar el Santísimo Sacra-
mento una uueba y las dos biejas. 
C A S U L L A S Y D A L M Á T I C A S 
Ítem una casulla de damasco blanco con una 
dalmática de lo mismo: mandóse que se haga 
otra dalmática de damasco. 
ítem otra casulla de damasco blanco con pasa-
manos de oro y por quanto esta bieja y esquin-
zada, se mandó se haga otra nueba de lo mismo 
con sus dalmáticas (les ditas cosas se son fetas de 
teles Mistes), 
ítem otra casulla de tafetán verde con sus dal-
máticas, estolas, manípulos y collares con pasa-
manos de oro. 
ítem otra casulla de chamelote morado, usada. 
Ítem otra casulla de tafetán morado vsada (sir-
ve para entierro). 
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ítem otro palis de chamelote groch. 
ítem dos palis de guadamecil del Roser, y San 
Sebastian (estan rotos). 
ítem un palis de demasco bermejo en el altar 
mayor. 
Ítem otro palis de damasco bermejo en San 
Sebastian, 
ítem otro palis de sel ¡tía en el altar de las 
Animas. 
ifem otro palis de tafetán plateado. 
Ítem se lia affegit un palis de tafeta (lanch ab 
flocadura groga, y vermella.) 
T O B A L L A S L>K T R O N A V M A N J Í I I . F . S 
ítem una toualla de tafetán bermejo. 
ítem otra de damasco blanco bieja. 
ítem otra de tafetán verde. 
ítem otra de tafetán morado. 
ítem dos mandiles: mandóse que se hagan 
tres mandiles uno negro, otro verde y otro mo-
rado, 
Ítem tres manteles de Nuestra Señora uno 
verde otro colorado otro blanco. 
ítem un paueílonet de tafetán vermejo. 
l'ANONKS, VAN lí KK AS Y t'AUKU.ONKS 
ítem dos vanderas de damasco vermejo. 
ítem dos vexíllas para el jueves Santo. 
ítem un guión de damasco verde de Nuestra 
Señora del Roser. 
ítem quatro panones, uno de Nuestra Señora 
del Rosario otro de la Asumpcion, otro del Cor-
pus, y otro de S. Jaume. 
ítem un pauellon de tafetán con 4 astas. 
Ítem otro pauellon de brocachillo con seis 
bastas. 
ítem diez y ocho cortinas de tafetán bermejo 
y groch; so es cuatro piezas grogas y vermejas 
con seis caídas y otras seis toronjadas y verdes, 
y otras seis también toronjadas y verdes, y dos 
de cinco caydas mas pequeñas. 
(Mes se ha afegit un pauello de les fonts de 
tafeta vert ab flocadura de diuerses collors.) 
C A 1 1 I S , A M I T O S Y C 1 N 1 C L E 5 
ítem ocho camis buenos: mandóse que se ha-
gan quatro camis con puntas para los dias so-
lemnes. 
ítem doce amitos: mandóse que se hagan 
quatro amitos. 
ítem otra casulla de damasco morado vsada 
con dos dalmáticas. 
Ítem otra casulla de damasco bermejo con 
fresos de oro y una dalmática de vellut del mis-
mo color. 
Ítem otra casulla de tela listada con estola y 
manipulo. 
ítem otra casulla y dos dalmáticas de chame-
lote negro. 
ítem otra casulla y dos dalmáticas de tafetán 
bermejo que sean hechas nuebas con sus estolas 
y manípulos. 
Ítem tres casullas de telilla floreada de diuer-
sos colores. 
(La casulla listada era del I V Juan Coll Rec-
tor olim de Alaro la cual ha donada á Nostra 
Sefiora del Refugi y axi no sen fasse meucio 
alguna). 
CA TAS 
ítem una capa de tafetán verde con pasamano 
de oro. 
ítem otra capa de damasco carmesí fresos de 
oro mandóse que se adobe. 
ítem otra capa de damasco blanco. 
ítem otra capa de chamelote negro. 
ítem otra capa de chamelote blanco. 
Y por cuanto no ay capa morada mandóse 
que se haga nueba. 
ítem una capa de seti carmesí para combregar 
á los enfermos de defuera, la cual por estar tan 
bieja se mandó, que se haga otra nueba y muy 
buena para que también sirua para dentro de la 
villa. 
l ' A I . I S 
Ítem un palis del Nacimiento de damasco 
blanco con figuras bordadas mandóse que se 
adobe por donde esta gastado. 
ítem otro palis de damasco blanco sin guar-
nición. 
ítem otro palis de catalufa mostrajada. 
ítem otro palis de tafetán verde, 
ítem otro palis de bellut morado con vna fi-
gura. 
ítem otro palis de bellut bermejo con figuras 
de San Sevastian. 
ítem otro palis de setí carmesí sin figuras. 
ítem otro palis de bellut morado con la figura 
de la Compcedon. 
ítem otro palis de tafetán verde y groch. 
ítem siete cínícles; mandóse que se hagan 
nuebe cimcles nuebos. 
(Deis vuyt camís sen ha desfets dos per ado-
bar los altres de tal manera que vuj se tro-
ben sis. 
Dels dotse amits se son vuit per hauerse rom-
puts los altres). 
T O C A L L A S Y T O U A L L O L A S D K A L T A K 
ítem treynta y dos touallas de altar: mandóse 
que se hagan ocho touallas nuebas. 
ítem cinco mapas de altar. 
ítem nuebe touallolas de ensuga manos: man 
dose que se hagan seis touallolas nuebas. 
ítem un velum templi bueno. 
(A 20 de Juliol 1649 foren fetas set touallas 
nouas barruigadas de lli de acapta de Nostra Se-
ñora del Roser etc.) 
M I S A L E S v HORDINARIOS 
ítem cinco misales: mandóse que se compre 
un misal nuebo de los reformados con los Santos 
añadidos. 
ítem dos ordinarios uno bueno y otro biejo. 
D I V E R S A S C O S A S 
ítem un arca del juebes Santo que por estar 
tan bieja se mando que se haga otra nueba como 
esta mandado, y se cumpla pena de 5 lib. 
ítem diez llantiascon sus bacinas de latón. 
ítem un llantoner con sus llamones. 
ítem dos banquetas. 
ítem dos linternas para alumbrar el Santísimo 
Sacramento. 
ítem otra linterna de mano. 
ítem una campaneta para combregar. 
ítem dos canelobres de fuste para el altar ma-
yor y las procesiones. 
ítem se mandó se hagan tres cadiras para 
asentarse en el sermón los capellanes que dicen 
el oficio. 
ítem una caldereta para los axperges. 
í t em se mandó que se haga una conqueta para 
rentar los purificadores. 
ítem unos hostiers: mandóse que se hagan 
otros hostiers mayores á la moderna. 
(Mes se á afegit sis canalobrcs de llautó à la 
moderna, y dos pauellonets del secrari de tafeta 
lo un blanch ab flocadura y lo altre vermell ab 
porbio.) 
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Todas las cuales cosas estan por quenta del 
Dr. Juan Coll, rector, a quien se ha elegido por 
custos de dicha iglesia con salario de 5 lib. cada 
un año pagadoras la mitad por el dicho rector y 
común y la otra mitad por los Jurados. Y se 
mandó al dicho Rector tenga mucha quenta, con 
la plata, hornamcntos y otras cosas de la iglesia, 
de manera que todo este con la limpieza y de-
cencia deuida. 
Ítem se mandó que el escolan tenga cuydado 
de todas las Ilantias, tanto de particulares como 
de la obra y coíradias y las haya de quemar, y 
poner limpias siempre que fuere menester y de 
cada llàntia le sean dados 4 sous, Y siempre y 
quando, que alguna cofr.idia ó vacín quiera en-
cortinar su capilla se le pague al dicho escolan 
por su trauajo otros 4 sous. 
Ítem se mandó a los jurados hagan cumplir 
todo lo que está mandado hacer en la uisita de 
este inbentario dentro de seis meses, pena de 
20 lib. pagadoras de bienes propios, y la misma 
pena se entienda con los consejeros que contra 
diran. 
C A P I L L A D E L O S PISANS 
• I N B E N T A R I O 
Primerament una casulla de damasco blanco 
con fresos de oro con estola y manipulo. 
Ítem otra casulla de chamelote vermejo con 
fresos de seti morado. 
ítem un paüs de damasco blanco muy biejo 
con la figura de Santa Ana. 
Ítem otro palis de damasco morado con tres 
figuras bordadas que no es para servir por ser 
tan biejo. 
Ítem otro palis de bellut negro con figura 
de San Cosme y San Damián, y la Resurc-
ción. 
Ítem otro palis muy biejo de tela que no es 
para servir. 
ítem otro palis biejo de tela con una cruz ne-
gra que no se puede servir del. 
CAPELLA D E LOS G U I T A R T S 
[NliKNTAKIO 
Primeramente un palis de seti vermejo con 
flocadura verde nuebo y muy bueno. 
ítem una casulla de seti bermejo con pasama-
nos de oro y su estola y manipulo. 
ítem tres touallas buenas para dicho altar. 
(Concluirá) 
Pedro SAMPOL Y RIPOLL. 
2 4 4 
S E C C I Ó N D E N O T I C I A S 
L a crue l e n f e r m e d a d q u e d e s d e I iacc t i e m p o m i n a b a 
l a e x i s t e n c i a d e n u e s t r o b u e n a m i g o A n l o n i o N o g u e r a 
y B a l a g u e r , h a t e n i d o el 28 del a c t u a l , el t r i s t e d e s e n l a -
c e q u e el c o r a z ó n a n g u s t i a d o p r e s a g i a b a . 
S u v ida , a u n q u e c o r t a y l l e n a tic c o n t r a d i c c i o n e s , 
h a b r á d e j a d o en M a l l o r c a h o n d o s u r c o . P o r e l el a r t e 
s e r i o , e l g r a n a r t e , h a p a s a d o el b r a z o d e m a r q u e n o s 
s e p a r a del c o n t i n e n t e y se lia p u e s t o e n c o n t a c t ó c o n 
n u e s t r o p ú b l i c o . P o r é l [ e n c i n o s un e j e m p l o m á s de 
u n a v o l u n t a d d e c i d i d a c o n s a g r a d a sin d e s m a y o s a l 
c u l t o del i d e a l , p e s e á los a c h a q u e s del c u e r p o y á to -
d a s las d i f i c u l t a d e s d e u n a p o s i c i ó n m o d e s t í s i m a . 
C o n su p a s i ó n p o r ta m ú s i c a c o m p a r t í a N o g u e r a su 
p a s i ó n p o r M a l l o r c a , y q u i e n fuere q u e p a r a e n a l t e c e r -
la t r a b a j a s e c o n d e s i n t e r e s a d a s m i r a s , p o d í a s i e m p r e 
t e n e r s e g u r a su c o o p e r a c i ó n y a y u d a . P o r e s t o q u i s o 
c o n t a r s e e n el n ú m e r o d e los m i e m b r o s d e nues t ra S o -
c i e d a d A r q u e o l ó g i c a y c o n t r i b u i r á sus f ines c o n el p e -
q u e ñ o s a c r i f i c i o p e c u n i a r i o q u e t a n t o s o t r o s c o n m e n o s 
r a z ó n e s q u i v a n , y a ú n h o n r ó las p á g i n a s de e s t e l i o l . K -
TÍN q u e l e r e p r e s e n t a c o n el m á s ser io y h e r m o s o de 
los t r a b a j o s l i l e r a r í o s b r o l a d o s d e su p l u m a , su Memo-
ria sobre los cantos, halles y locadas populares en la isla 
de Mallorca. 
jar 
I .a P r o h o m o n i a de N t r a . S c ú o r a d e l a s M e r c e d e s , en 
P a l m a , c o n s t i t u i d a p o r t e r c i a r i o s e s c l a v o s del S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o , c n s e s i ó n d e l (1 d e F e b r e r o ú l t i m o , a c o r d ó 
s o l i c i t a r del E x c m o . . ' ^ u n t a m i e n t o d e esta c i u d a d l a 
v e n i a n e c e s a r i a p a r a e n c l a v a r en la fachada de a q u e l l a 
ig les ia , l a l á p i d a q u e e s t u v o c o l o c a d a s o b r e e l p o r t a l 
d e l a Puerta Pintada, ¡a q u e m o s t r a b a u n a s a l u t a c i ó n 
al S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y á la I n m a c u l a d a . D e e s t e 
m o d o se c o n s e r v a r í a a q u e l m o n u m e n t o t e s t i m o n i o d e 
la Vé y de la p i e d a d d e n u e s t r o s a n t i g u o s J u r a d o s . 
jar 
H a c e p o c o s días , al p r a c t i c a r o b r a s d e r e f o r m a en 
una a n t i g u a c a s a d e la c u l l c del S i n d i c a t o , se h a d e s c u -
b i e r t o u n a p iedra i a h r a d a en f o r m a d e [apa de s a r c ó -
f a g o , p u e s l l eva dos v e n i e n t e s c o n c r e s t e r í a c i l i n d r i c a 
y f r o n t ó n c o n un e s c u d o d e n t r o u n a r o s e t a d e l i c a d a -
m e n t e l a b r a d a . I .a p i e d r a e s d e m á r m o l d u r o y p a r d o , 
c o m p a c t o , h u m u K l i c o , c o m o lo e s e l d e los p i l a r e s d e l 
c l a u s t r o de S a n P r a n c í s c o . 1 .0 j u z g a m o s p r o c e d e n t e , 
c o m o a q u e l l a s , d e L é r i d a . 
jar 
H e m o s v is to u n l i b r o p u l c r a m e n t e m a n u s c r i t o , d e l 
s i g l o X V I I I , c u y a s 262 p á g i n a s ( d e 27 X 17 c e n t í m e -
t r o s ) c o n t i e n e n los o p ú s c u l o s s i g u i e n t e s : 
N o v u m L u m e n C h i m i c u m c n a t u r a : f o n l e e t m a * 
n u a l i s e x p e r i c n u a d e p r o m p t u m a S e d o n i o S e d i v i g i o . 
— L í b e r l ' r i m u s de Q u i n t a E s s c n t i a , & a M a g i s t r o 
J o a n ne i le k u p e s c i s a . S a c r e T h e o l o g i a P r o í o s s o r e e t 
P l l í l o s o p b o E g r e g i o . 
Epi .s lola MagisLri A r n a l d i de V i l a n o v a C a t h e l a u i 
ad M a g i s t r u m J a c o h u m de T o l c l o , d e s a n g u i n o h u -
m a n o , 
— E l u c i d a d o T e s t amen ti R a y m u n d i L u l l i M a j o r i -
c a r u m . 
— R a y m u n d i L u l l i L i b e r A r t i s C o m p e n d i ó s e q u e m 
Vademécum n u n c u p a v i t . 
— L i b c l l u s de M e d i c i n i s s ; c c r c l í s s i m u s R a y m u n d i L u -
l l i D o c t o r i s ¡ I l u m i n a n e l M a r t i r y s i n v í c t í s i m i M a j o r i c a -
r u m . 
— L í b e r de Q u i n t a K s s c n t i a . 
— A n i m a t r a n s m u t a t i o n i s m c t a l l o r u m , 
— I n d e x , 
( V a d e d i c a d o á la B i b l i o t e c a e p i s c o p a l ) . 
Tip. de las Hijas de y. Celomar 
P R E T E N S I Ó 
D E L A C U S T O D I A D E L U C H 
LA dita custodia liauia de ésser de pes de xxx 
marchs de argent, segons apar en poder den Ar-
nau Litra nott. sots a w j de noembre any 
Mcccclxxxxvii j , e per ço pretén lo prior no hauer 
de pagar sino ¡os xxx marchs dits, Ics mans a 
rallo de ü j . lliures x. sous, car a be que en dit 
contracte diga v. lliures per mai ch es tor demasiat, 
e la Iglesia habet restitutiouem lesionis quia est 
mi ñor. 
Mes pretén que lo peu e cama de dit reliquiari 
deuia ésser fet en altra manera que abultas mes 
e fos de mayor mostra puis lo feyen de tan gran 
pes, car deya en Falconer que pesa L. marchs. 
Mes pretén dit prior que los àngels deuen exir 
defora dels pilars, e lo Hibernado quils esta sobre 
al cap per lo semblant deuen exir delora. 
Mes preten que lo gorniment en que den star 
lo corpus es errat que no hi ha loch ques puga 
tancar ni obrir lo corpus; e los seraphinsqui stan 
entorn no valen res perqué tenen las cares molt 
letges. 
Mes preten que lo dit argent ha de ésser mar-
cat de la marca de Malorques. 
f Bartolomé PASCUAL. 
